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device  in  blocks  of  Fisher  spread  consisted  of  for  treatments,  two  varieties  of  maize  and  two  mineral
fertilizations from 20 producers. The yield of the Dembagnuma variety (3 187 kg/ha) is higher than that of
the Sotubaka variety (2 600 kg/ha). The yield obtained with the maximum dose of mineral fertilization (2 863









changements  globaux  (climatique,  pression
foncière, dégradation des ressources, volatilité
des  prix)  sur  la  productivité  des  systèmes











de  rotation  coton-céréale-coton  ou  céréale-
coton-céréale  (Sissoko  et  al.,  2013).  Les




une  répercussion  sur  les  rendements  des
cultures de céréales bénéficiaires de l’arrière-
effet  de  la  fertilisation  du  coton.  Des
changements ont également été observés dans













en  culture  pure  dans  les  systèmes  de
production.  Les  objectifs  spécifiques  sont  i)
estimer le rendement de maïs grain des deux
variétés  améliorées  utilisées  ii)  estimer  la
production  de  biomasse  des  deux  variétés
améliorées utilisées  et  iii)  estimer  la  charge
























cornée  bien  appréciée  en  boulangerie,  en
brasserie  et  en  aviculture  (Coulibaly,  1998 ;
Coulibaly et Traoré, 2006).
V2  :  Variété  améliorée  Obatampa  (ou
Dembagnuma), origine Ghana, 1998 productivité
au champ moyenne (5  t/ha), variété riche en




















améliorée  de  maïs  et  deux  fertilisations
minérales. La FO de 6 tonnes/ha et la fertilisation
minérale (F1) de 100 kg de Complexe Céréale
(CC)/ha plus  150 kg  urée/ha sont  les doses
recommandées par la recherche sur la culture





Le  dispositif  a  été  mis  en  place  chez  5















Les  opérations  culturales  ont été  effectuées





























plants,  le nombre de poquets à  la récolte,  le
nombre de plants à la récolte, la production de
grain  et  l’estimation  de  la  biomasse  sèche
produite..
CONDITIONS DE REALISATION










(Figure  1).  Le  cumul  de  la  pluviométrie































poids  de  l’animal  (poids  vif  ou  poids
métabolique), soit 2,50 kg/100 de poids vif ou
80  g/kg  p0,75  (Rivière,  1978).  La  quantité  de




présentent  la  capacité  des  exploitations
agricoles à alimenter les animaux à partir de la










L’analyse  statistique  n’a  pas  montré  de
différence significative  (p = 0,202)  entre  les
rendements moyens en grain de maïs obtenus
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PRODUCTION DE BIOMASSE DU MAIS
L’effet  de  l’interaction  sur  la  production  de


















biomasse  produite  avec  la  variété  du  maïs





















































































sèche  des  animaux  couverts  par  biomasse
produite  de  l’effet  des variétés  de  maïs  sur
l’augmentation de la biomasse produite n’a pas
aussi été significative (p= 0,089) au cours de la
campagne  agricole 2013-2014  dans  la  zone
cotonnière (Tableau 3). Les besoins en matière








de  la  biomasse  n’a  pas  également  été
significative (p= 0,362) au cours de la campagne





UBT/ha en  90  jours  ont  été  couverts  par  la
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DISCUSSION
AUGMENTER LA PRODUCTIVITE DU MAIS

















moyen  montre  que  les  variétés  améliorées
utilisées n’ont pas pu extérioriser leur potentiel











Traoré et  al.,  2014)  et  de  différentes  autres
variétés améliorées de maïs cultivées en Afrique
de  l’ouest  (Boone  et al.,  2008).  Les  auteurs
Temé et al. (1992) ont justifié que l’introduction
des variétés améliorées de maïs à haut potentiel













sécurité  alimentaire  et  des  revenus  des
exploitations  agricoles.  L’extériorisation  du
potentiel productif des variétés de maïs à haut





























































































de  résidus  de  cultures  sont  différemment




production  des  résidus de  cultures  pour  les
exploitations  agricoles  à  faible  niveau
d’intégration agriculture-élevage, 40 % pour les




























fourrager  des  exploitations  agricoles.  Ces
biomasses permettent de nourrir 4,24 UBT/ha




des  doses  maximale  et  recommandée  de
fertilisation  minérale  permet  d’améliorer  le
rendement grain et de biomasse des variétés
améliorées de maïs Dembagnuma et Sotuba.
L’application  efficace  des  engrais  sur  ces
variétés améliorées de maïs pourraient contribuer
à l’amélioration de la sécurité alimentaire, de
l’alimentation  du  cheptel  des  exploitations
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